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ABSTRACT
A research was conducted during February to March 2013 in the
SekoLubukTigo Village, Lirik District, IndragiriHulu. The research conducted to
determine reproductive performan of Bali herfers fed midrib and leaves palm and the
additional of rice bran. The samples used were 10 herfers Bali. The method used
observation direct. Variables measured were estrus speed, long estrus and estrus
intensity. The results showed that fed midrib and leaves palm enough herfers Bali
adaptation sufficient woof and area can not onset estrus, long estrus and estrus
intensity.
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INTISARI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2013 di Desa Seko
Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui performan reproduksi sapi Bali dara yang diberi pakan rumput lapangan dan
daun pelepah kelapa sawit. Sampel yang digunakan adalah 10 ekor sapi Bali dara.
Metode yang digunakan adalah pengamatan langsung. Peubah yang diamati adalah
kecepatan estrus, lama estrus dan intensitas estrus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian pakan rumput lapangan dan daun pelepah kelapa sawit pada sapi Bali dara
fase adaptasi pakan dan lingkungan, tidak dapat mempercepat timbulnya estrus,
memperlama estrus dan meningkatkan intensitas estrus.
Kata kunci : Sapi Bali, Estrus, rumput lapangan, daun pelepah kelapa sawit.
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